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ної торгівлі та наданням послуг, не пов’язаних з наукомісткими
технологіями.
Високий рівень адміністрування пов’язаний із значною кількіс-
тю різноманітних документів потрібних для відкриття та ведення
бізнесу. Крім того, часто в процесі функціонування підприємства
малого бізнесу стикаються із значною кількістю перевірок з боку
контролюючих органів, що сприяє формуванню корупційних схем
взаємовідносин бізнесу та держави і ще більше виводить малі під-
приємства зі сфери легальних економічних відносин.
Сезонність бізнесу. Для значної кількості підприємств малого
та мікробізнесу притаманний сезонний характер діяльності, на-
приклад: фермерські господарства, підприємства зайняті в сфері
надання послуг туристичного характеру, торгівля товарами се-
зонного характеру тощо.
Як бачимо, більшість особливостей зумовлюють низький рі-
вень привабливості підприємств малого та мікробізнесу для кре-
дитування з боку комерційних банків. Таким чином, виникає не-
обхідність формування та розробки державних програм для
підтримки фінансування малого бізнесу та залучення міжнарод-
них фінансово-кредитних установ до фінансування діяльності
малих підприємств в Україні.
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Важливого значення в процесі проведення оцінки ефективнос-
ті діяльності будь-якого суб’єкта економічних відносин набуває
побудова методологічного підходу, який буде визначати основні
етапи даного аналізу та впливати, таким чином, на якість прове-
деної оцінки.
Суть даної методології полягає у послідовному розкритті сут-
ності та ролі корпоративних інвестиційних фондів (далі КІФ),
методів і показників оцінки ефективності та формування виснов-
ків щодо ефективності діяльності КІФ.
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Основні етапи:
1. Визначення характеристик та особливостей КІФ як об’єкта
оцінки ефективності діяльності.
2. Визначення, аналіз та групування факторів, що впливають
на ефективність діяльності КІФ.
3. Аналіз та вибір методики, що будуть використані в процесі
оцінки ефективності діяльності КІФ.
4. Вибір показників оцінки ефективності, відповідно до обра-
ної методики оцінки.
5. Формування критеріїв, за якими буде проводитись аналіз
ефективності діяльності КІФ.
6. Розрахунок показників та формування висновків щодо ефек-
тивності діяльності КІФ.
Визначимо коротку характеристику кожного з етапів.
На першому етапі проводиться віднесення КІФу, що аналізуєть-
ся, до певного виду. Зокрема, однією з основних характеристик є
відкритість інвестиційного фонду для потенційного інвестора.
На другому етапі виявляються ключові чинники, що визнача-
ють ефективність діяльності КІФу, наприклад, вартість чистих
активів; склад та структура активів фонду; ринкова вартість ак-
тивів, що входять до портфеля КІФ; доходність за окремими гру-
пами активів; рівень ризику сформованого портфеля; рівень во-
латильності по окремим групам цінних паперів; темпи зміни
окремих показників тощо.
На третьому етапі відбувається вибір методики, що буде ви-
користана для оцінки ефективності діяльності КІФ, залежно від
наявних даних та параметрів, що характеризують діяльність КІФ,
характеру даних (статичні чи динамічні показники), вибір групи
методів, які в подальшому будуть використані в процесі аналізу,
зокрема загальнонаукові чи інтернаукові методи. До загальнона-
укових відносять спостереження, експеримент, індукція, порів-
няння тощо. До групи інтернаукових належать екстраполяція,
моделювання і математична статистика. Однак, як показує прак-
тика, для проведення об’єктивної оцінки ефективності необхідно
використовувати комплексний підхід з поєднанням різноманіт-
них методів та показників, розрахованих на основі різних мето-
дик, що в кінцевому результаті дає змогу провести повноцінний
та об’єктивний аналіз ефективності діяльності КІФу.
На четвертому етапі відповідно до наявних даних та обраних
підходів щодо оцінки ефективності діяльності КІФу проводиться
вибір певних показників, які в подальшому будуть взяті для фор-
мування висновків по діяльності фонду.
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На п’ятому етапі відповідно до цілей аналізу відбувається фор-
мування критеріїв, за яким проводиться оцінка ефективності дія-
льності інвестиційного фонду. В основу розробки критеріїв для
оцінки лягає основне співвідношення, що використовуються для
оцінки ефективності будь-якого інвестиційного фонду, а саме
«доходність — ризик».
На шостому етапі проводиться безпосередній розрахунок по-
казників та формування висновків щодо ефективності діяльності
корпоративного інвестиційного фонду.
Сформований методологічний підхід до оцінки ефективності ді-
яльності корпоративних інвестиційних фондів дозволить провести
об’єктивний та всебічний аналіз, який враховує особливості діяль-
ності КІФ, його тип, середовище, в якому здійснюється діяльність
КІФ, цілі суб’єктів, що проводять аналіз ефективності та наявні ме-
тодики щодо оцінювання діяльності економічних суб’єктів.
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В сучасних умовах погіршення ефективності світової еконо-
міки та банківського сектору як на міжнародному рівні, так і на-
ціональному актуальним є питання подальшого реформування
